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Resumen 
El desarrollo endógeno ha surgido en los últimos años como una respuesta a los diversos conflictos que se han 
generado en la dinámica globalizante en la que se encuentran los estados, y que significaría una reducción de 
los desequilibrios sociales y económicos, para los territorios más rezagados. En esta investigación se realizó 
una descripción e interpretación de la forma en que las condicionantes estructurales de la comuna de Padre Las 
Casas, ubicada en la región de La Araucanía, Chile, actúan como obstaculizadores para la instauración de un 
modelo de desarrollo endógeno. Las variables a considerar fueron el territorio, dinámicas económicas locales, 
y el marco político y administrativo en el cuál se desarrolla. Para ello se utilizó la metodología cualitativa, 
recolectando información de fuentes secundarias junto con la utilización de datos institucionales, además de la 
realización de un focus group. Las dinámicas económicas que se establecen dentro de la comuna se analizaron 
a través de la utilización de sistema de información geográfica y posteriormente se produjo una prospección a 
través de una matriz de análisis creada con base en las conclusiones de la primera parte. Finalmente se 
levantaron propuestas sobre las condicionantes estructurales de la comuna, y que contribuirán al desarrollo del 
territorio local, destrabando la actual situación. 
Palabras clave: Desarrollo endógeno, Padre Las Casas, territorio, dinámicas económicas locales, marco 
político administrativo. 
 
 ENDOGENOUS DEVELOPMENT IN THE COMMUNE OF PADRE LAS CASAS:  
A LOOK AT ITS STRUCTURAL DETERMINANTS 
Abstract 
Endogenous development has emerged in recent years as a response to the various conflicts that have arisen in 
the globalizing dynamics of states, which would mean a reduction of social and economic imbalances for the 
most backward territories. In the present work a description and interpretation was made of how the structural 
determinants of the commune of Padre Las Casas, located in the region of La Araucanía, act as obstacles for 
the establishment of an endogenous development model. The variables to be considered were the territory, 
local economic dynamics, and the political / administrative framework in which it is developed. For this 
purpose, the qualitative methodology was used, collecting information from secondary sources along with the 
use of institutional data, in addition to the realization of a focus group. The economic dynamics that are 
established within the commune were analyzed through the use of geographic information system and later a 
prospection was produced through an analysis matrix created based on the conclusions of the first part. Finally 
proposals were made on the structural conditions of the commune, which will contribute to the development of 
the local territory. 
Key words: endogenous development, Padre Las Casas, territory, local economic dynamics, political 
administrative framework. 
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En los últimos años, se ha hecho conocida la 
irrupción de diversos movimientos sociales, que han 
planteado sus necesidades al nivel central y la 
opinión pública nacional en búsqueda de soluciones. 
Una de las características que trascienden a estos 
grupos, es que han sido particular a un territorio, 
movimientos de índole regional o comunal, y que 
exigen respuestas a sus demandas, lo que, debido al 
carácter centralista de las políticas públicas 
nacionales, los hace más complejos.  
Ante los desafíos políticos, económicos y 
sociales que estos movimientos representan para los 
estados-gobiernos, es que surge como respuesta el 
desarrollo endógeno (Vásquez-Barquero, 2007), 
enfoque que otorga gran importancia a la 
asociatividad que se debiese generar entre los actores 
económicos locales a través de encadenamientos 
productivos, que ayuden a establecer polos de 
desarrollo dentro del territorio y con esto dinamizar 
la economía interna, aminorando la segregación de 
territorios y los efectos de la peri-dependencia que se 
establece. Pero este crecimiento de las economías se 
dará utilizando el potencial que existe dentro del 
territorio, por lo que se hace necesario considerar en 
la integridad que representa: recursos, población, 
espacio geográfico, características geomorfológicas 
y climáticas entre otras. 
En lo particular a esta investigación y teniendo 
en cuenta la estructura centralista de Chile, es válido 
preguntarse ¿De qué manera se establece el 
desarrollo endógeno en sus territorios?; para este 
efecto, es que se decidió optar por focalizar el trabajo 
en la comuna de Padre Las Casas, localizada en la 
región de La Araucanía, y que hace 
aproximadamente 20 años, se anexó de Temuco 
(capital regional), gracias a los sueños de la 
comunidad local por crecer de mejor manera y con 
un correcto uso de sus recursos. 
Esta comuna chilena cuenta con una marcada 
zona urbana, delimitada por la carretera S-51 que 
conecta con Cunco y la ruta 5 Sur. Sin embargo, 
posee sectores como Niágara, Maquehue y San 
Ramón, que en cierta medida presentan 
características de urbanidad, como la aglomeración 
demográfica en un segmento territorial pequeño, en 
el ámbito rural, pero siguen presentando una 
conectividad más fluida con Temuco. 
La relevancia de la investigación radica en que 
la comuna, creada por ley el año 1995 cuando se 
anexó política, fiscal y administrativamente de 
Temuco, paso de ser una especie de “patio trasero” a 
conformar parte de la creciente conurbación, ya que 
son dos comunas que presentan ciertas similitudes. 
Para Calvo (2013) “Estas ciudades intermedias 
cuentan con una población de al menos 50 mil 
habitantes y son relativamente autónomas de las 
grandes ciudades” (p.471). Sin embargo, tras la 
emancipación, se mantuvo una fuerte relación de 
dependencia con la capital regional. 
Por esto, se realizó un diagnóstico con base en 
sus condicionantes estructurales: Condiciones 
territoriales, dinámicas económicas locales, marco 
político y administrativo; los que, dados su 
centralismo y poca vinculación territorial, se 
presentan como obstaculizadores para el 
establecimiento de un desarrollo de carácter 
endógeno. 
El Desarrollo endógeno 
Hoy en día uno de los temas de gran relevancia 
para muchos países, sobre todo los del denominado 
“tercer mundo”, es el desarrollo endógeno, esto 
debido a que surge un intento de los gobiernos por 
no perecer en la dinámica de globalización en la que 
se encuentra el mundo, por lo que urge potenciar o 
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nivelar los territorios más rezagados (Stöhr, 1981, 
citado por Vázquez-Barquero, 2007), y la fórmula 
más adecuada para cumplir con este objetivo es que 
el desarrollo debe darse mediante el potenciamiento 
de cada territorio, dejando de lado el modelo 
desarrollista planificado o establecido desde los 
gobiernos centrales con políticas homogéneas. 
En este sentido Vásquez- Barquero (2000) 
señala que el desarrollo de la economía local tiene 
que ver con un cambio estructural, el cual puede ser 
endógeno, al ser liderado por la comunidad local, 
potenciando capacidades locales que dinamicen las 
dinámicas económicas. También este autor hace la 
diferencia clave entre el desarrollo endógeno y los 
modelos de crecimiento endógeno, señalando al 
primero como algo no funcional debido al enfoque o 
visión territorial que se le otorga a la organización 
social e institucional, mientras que el segundo es 
funcional a las dinámicas del mercado. 
En cuanto al concepto de lo local, un aspecto 
relevante es la endogeneidad del territorio,  Valdizán 
(2007) citado por Juárez (2013, p.12),  lo define 
como “una dimensión que supera la territorialidad 
geográfica, es relevante en la medida que afecta a un 
‘espacio de convivencia’ en el que se construyen las 
relaciones humanas”, algo con lo que concuerda 
Boisier (2004), debido a la necesidad de generar las 
condiciones para que los habitantes puedan 
desenvolverse y potenciarse a sí mismo, en la 
medida que sostiene que el desarrollo económico no 
es posible sin las personas. El empoderamiento debe 
surgir por parte de la ciudadanía en este cambio, ya 
que el desarrollo se alcanza si las personas cuentan 
con “una libertad y autonomía suficiente para elegir 
sus propios fines (objetivos) y los medios para 
alcanzarlos” (Boisier, 2004, p.8).  
Para Alburquerque (2004) gran importancia 
toma el que exista una política territorial de fomento 
productivo de pequeñas y medianas empresas
(pymes), “con el fin de otorgarles herramientas que 
permitan acceder al desarrollo empresarial” (p.165). 
Con esta afirmación, el autor manifiesta la 
importancia de la institucionalidad política 
administrativa que se da en el territorio, ya que 
establece los márgenes por los cuales la ciudadanía, 
instituciones o servicios, se desenvuelven. Además, 
la lógica de la afirmación refiere claramente a la 
política Top-Down debido a que emanaría desde lo 
institucional, contraponiéndose a lo manifestado por 
Boisier (2004) y Vázquez-Barquero (2000), que, si 
bien no se observan contrarios a la idea de una 
política territorial, hacen hincapié en la participación 
activa de la ciudadanía, no sólo de manera 
consultiva, sino además resolutiva en la planificación 
del territorio, asumiendo un rol relevante en la toma 
de decisión. 
Por su parte Alburquerque (2004) formula 
ciertos elementos básicos que se deben dar para que 
se establezcan iniciativas de desarrollo local:  
(a) Movilización y participación de actores 
locales, (b) actitud proactiva del gobierno local, 
(c) existencia de equipos de liderazgo local, (d) 
cooperación público-privada, (e) elaboración de 
una estrategia regional de desarrollo, (f) fomento 
de microempresas y pymes y capacitación de 
recursos humanos, (g) coordinación de 
programas e instrumentos de fomento, y (h) 
institucionalidad para el desarrollo económico 
local (p.162).  
Con estos principios a cumplir, deja de 
manifiesto que al hablar de desarrollo local no sólo 
se considera el aspecto económico, sino que debe ser 
desde un ámbito multidimensional, puesto que esta 
dinámica económica se da en un territorio y con un 
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marco político-normativo determinado, lo cual incide 
claramente si se pretende instaurar un cambio hacia 
el desarrollo endógeno.  
Condicionantes estructurales  
Definiciones teóricas de las variables 
territoriales, económicas locales y político 
institucionales. Habiendo definido las pr incipales 
corrientes sobre desarrollo endógeno y sus factores 
de incidencia, debemos comprender la relevancia de 
las condicionantes estructurales. En cuanto a las 
condiciones territoriales, su relevancia para el 
estudio de un territorio radica en que no solo nos 
referiremos a un espacio geográfico, sino con ello, 
todo lo que sucede dentro: acciones y actividades, el 
cómo se ofrece para una u otra actividad productiva, 
clima, y las condiciones generadas por la sinergia de 
la sociedad como caminos, puentes, entre oros. Esto 
es mencionado por Linneker (1997) citado por 
Esparcia y Nogueira  (2008) “los territorios con 
mejor acceso a las áreas disponibles en que están las 
materias primas y los mercados serán más 
productivos, más competitivos y, por tanto, más 
dinámicos y desarrollados que otras áreas más 
remotas y aisladas”. (p.35) 
Por otro lado, un espacio territorial puede ser 
contenedor y relacional, tal como lo plantea Schroer 
(2006) citado por Mascareño (2011, p.30), donde lo 
primero refiere a todo lo que se establece dentro de 
un territorio delimitado y lo segundo trata  sobre “la 
vida” que se da dentro del espacio, donde la 
comunidad se relaciona, intercambia ideas, crea, 
innova. Algo que comparte Rosales (2004) quien 
considera al territorio como soporte físico, pero 
además, agente activo y con dinamismo que influye 
en las relaciones socioeconómicas. 
Tal como lo plantean Gómez, Ibagón y Foreroc
(2014) “tanto las empresas, como las regiones y 
ciudades, que presenten estrategias innovadoras, que 
sean eficientes y eficaces en el uso de sus recursos y 
sustentables en el tiempo, tendrán mayor 
oportunidad de competir en un entorno 
globalizado” (p.118). Lo que Esparcia (2008) 
denomina perifecidad espacial, respecto a la 
accesibilidad al territorio y su locación como ventaja 
y perifecidad no espacial: “rasgos propios de la 
dinámica territorial, tales como las TIC, gobiernos 
del territorio, capital social, innovación y redes 
empresariales, e integración de redes globales en 
cuanto al turismo” (p.50) 
En cuanto a las dinámicas económicas locales, 
se habla de la necesidad de la asociación que debe 
existir entre el sector público y privado, para 
intercambiar conocimiento y crear estrategias 
conjuntas, establecer redes entre los actores 
económicos y generar instancias que busquen la 
creación de clusters en el territorio, que ayuden a 
dinamizar la producción. Para Porter (2000) “Los 
clusters son concentraciones geográficas de 
empresas interconectadas, proveedores 
especializados, proveedores de servicios, empresas 
de sectores afines e instituciones asociadas (…) en 
un campo en particular que compiten, pero también 
cooperan” (p.15).  
Estas concentraciones geográficas, pueden ser 
complementarios o competitivos. Lo primero refiere 
al establecimiento de diversas actividades 
productivas en un espacio delimitado y que actúan de 
manera de encadenamiento productivo. En tanto lo 
segundo, sugiere que se establecen polos entro de un 
espacio determinado y que presentan un rubro 
similar, por lo que se genera competencia; esta haría 
que los actores estén más propensos a la creatividad 
e innovación. 
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Göske (2001), de igual manera menciona a las 
pequeñas y micro empresas, y sus dificultades para 
establecerse dentro del mercado, considerando que 
son primordiales dentro de los territorios locales,  y 
que no logran estar al nivel competitivo de las 
grandes industrias debido a su poco poder de 
innovación, esto ya que “por lo general, carecen de 
oportunidades para acceder a nuevos conocimientos 
que permitirían la introducción de innovaciones 
tecnológicas tendientes a incrementar su 
productividad” (p.21). Aquí la importancia de la 
asociatividad que se debe dar con el fin de posibilitar 
la adquisición de conocimientos por parte de las 
Pymes, y con ello fomentar el proceso de 
innovación, se convierte en algo clave en lo que 
respecta al desarrollo endógeno.  
La última variable es el marco político 
institucional. Esta define las “reglas del juego” 
dentro del territorio. En Chile, a los gobiernos 
locales, se les pide injerencia en las áreas como el 
desarrollo social, cultural, fomentar la productividad 
y ordenar el territorio. En este aspecto, dos 
mecanismos que podemos encontrar son las 
estrategias de desarrollo regional o bien los planes de 
desarrollo comunal (PLADECO), las que en teoría 
debiesen ser correlativas o con puntos en común 
respecto a lo que se quiere para un territorio.  
En cuanto al Pladeco, Montecinos (2014) señala 
que son la principal herramienta de planificación 
municipal y que tienen un componente 
esencialmente participativo; pero que a la hora de ser 
considerado en la gestión municipal, obtiene un 
porcentaje muy bajo. Uno de los inconvenientes, que 
se pueden generar respecto al nivel de participación 
de la ciudadanía en la generación de los Pladeco, es 
que sólo se remite a una participación consultiva. El 
mismo autor menciona además que la mayoría de los 
municipios no tiene nociones claras de los programas 
y proyectos propios que ejecutará ya que, al 
depender de la asignación de recursos, no se tiene 
certeza de la ejecución en un próximo periodo, que 
denomina “Incertidumbre fiscal municipal” (p.735). 
Metodología 
La metodología que se ocupó fue cualitativa, de 
carácter descriptivo interpretativo, estudiando la 
correlación entre las variables independientes como 
lo son: dinámicas económicas locales, condiciones 
territoriales y el marco político y administrativo; 
sobre la variable dependiente, el desarrollo 
endógeno. Se procedió a analizar los documentos 
institucionales locales, regionales y normativos como 
lo son los planes de desarrollo comunal de Padre Las 
Casas; la estrategia de desarrollo regional para el 
periodo 2010-2022 y las leyes: orgánica de 
municipios y la que crea la comuna de Padre Las 
Casas (PLC). Luego se realizó y analizó un focus 
group con sociólogos y politólogos, referido a la 
temática. Finalmente se presentaron conclusiones 
con base en lo anteriormente trabajado y con una 
mirada en prospectiva. 
Análisis de documentos institucionales 
 Plan de desarrollo comunal, ley orgánica de 
municipios, ley que crea la comuna de Padre Las 
Casas y estrategia de desarrollo regional. Antes 
que todo se debe tener en consideración que los 
Pladeco, tanto del año 2005 como del 2012, trabajan 
con base en los datos del Censo del año 2002, por lo 
que existe un desfase temporal del territorio, ya que 
no considera su crecimiento sistemático. Desde que 
se creó la comuna, hubo un flujo migratorio desde 
Temuco, conformando los sectores populares de 
Padre Las Casas, caracterizado por quienes vivían 
como allegados en la capital regional. El crecimiento 
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del área urbana habitada, se vió influenciado además 
con el establecimiento de la municipalidad en el 
sector Pulmahue de la comuna, lo que produjo un 
polo de construcciones a su alrededor. 
En cuanto a las redes de conectividad, se 
establecen cuatro: (a) carretera 5 sur, que atraviesa la 
comuna y conecta el territorio nacional desde el 
norte al sur, (b) By-Pass que bordea la comuna por 
los cerros Conun Huenu y Huenchuleo, donde 
predomina el flujo de vehículos pesados, (c) la ruta S
-51 que conecta la zona de Huichahue con la comuna 
de Cunco y (d) la ruta S-269 que conecta Niágara 
con la comuna de Vilcún. Predominan caminos de 
ripio y tierra en el interior, y las vías principales son 
de asfalto y pavimento. Sus fuentes hidrográficas, en 
la parte norte se encuentra el río Cautín (frontera 
natural con Temuco), y por el sector sur, el río 
Quepe y su afluente, el río Huichahue. 
Las actividades económicas de la comuna se 
concentran en el comercio por mayor y menor 
seguidos por la agricultura, ganadería, y silvicultura. 
Relevante para el análisis de esto, es que las 
actividades del sector primario, se basan 
principalmente en monocultivos o cultivos de uso 
doméstico o pequeña escala, las que en general se 
comercializan en ferias libres. 
En la comuna, además, existe una inequidad 
territorial marcada, ya que, si bien cuenta con un 
gran territorio, mayoritariamente en el área rural, su 
población se concentra en el área urbana, por lo que 
los recursos de inversión son llevados a cabo 
fuertemente en esta zona, acrecentando la falta de 
oportunidades y vulnerabilidad de la ruralidad.  
Ya para el documento del año 2012, es posible 
dimensionar el boom inmobiliario alrededor del 
municipio, que se estableció como polo desarrollista, 
ya que trajo consigo la construcción de viviendas y 
servicios.  En el sector productivo se comienza a 
pensar de manera proyectual, al vincular la actividad 
forestal, con la necesidad de un encadenamiento 
productivo para su éxito, formando un cluster. 
Siguiendo esta línea, se evidencian 3 posibles polos 
de desarrollo a potenciar, como lo son: la ribera del 
río Cautín en cuanto al turismo y comercio; potenciar 
la construcción de residencias en altura; y utilizar la 
ribera antes mencionada, como punto de encuentro 
cívico. 
Finalmente, el año 2012, se anexa la localidad 
de San Ramón, antes perteneciente a Freire, lo que 
significa una ampliación del territorio rural, pero que 
presentará características de urbanidad. Así también 
es necesario mencionar que se acorta la brecha de 
acceso a luz y agua potable, aunque en este último 
punto, se mantiene un déficit del 20%. 
Por su parte la Estrategia de Desarrollo regional 
es un documento institucional elaborado por el 
gobierno regional (2009) que, desde la prospectiva, 
intenta idear escenarios futuros dentro de la región, 
estableciendo “lo que se quiere”, sirviendo como 
hoja de ruta. Este elemento, divide a La Araucanía 
en 8 territorios que en teoría presentan similitudes 
territoriales. Curiosamente, el único territorio que es 
conformado por dos comunas es el que une a 
Temuco y Padre Las Casas; concentran la población 
regional, además de poder político y económico. En 
cuanto a las propuestas, se ve una necesidad de 
avanzar hacia un crecimiento equitativo y 
sustentable, en base a una equidad e integración 
social, teniendo en cuenta las capacidades diferentes 
y la multiplicidad cultural de la región. Éste avance, 
debe poner en concordancia la estrategia de 
desarrollo regional (EDR) con el Pladeco, 
promoviendo la innovación en las pymes, para 
diversificar la oferta productiva de estos agentes 
económicos que son los principales motores de la 
economía. 
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Entrando al territorio específico de Padre Las 
Casas la EDR, la sitúa entre las comunas con 
mejores suelos productivos de la región. 
Considerando la conurbación Temuco-PLC la 
población tiende a situarse en la capital de la región, 
lo que trae consigo problemas de contaminación, 
crecimiento desordenado, hacinamiento, alta 
concentración de servicios, y alta presencia de 
pequeñas y micro empresas; sin embargo, el 
desarrollo de la innovación, ciencia y tecnología es 
precaria, por lo que no sobresalen dentro del 
mercado estos agentes económicos. En cuanto al 
sector inmobiliario se ha visto frenado por el alza en 
el precio de los suelos para construcción, hay déficit 
de redes de conexión urbana. 
Finalmente, lo municipal, se rige por la ley N°
18.695 orgánica constitucional de municipalidades 
(1988), la cual establece que la administración del 
territorio comunal queda en manos del servicio 
público descentralizado municipalidad, el cual estará 
compuesto por el alcalde, autoridad máxima y el 
concejo municipal. Estos entes son corporaciones 
autónomas, con patrimonio propio y personalidad 
jurídica propia. Dentro de sus funciones, está el de 
elaborar y ejecutar el plan de desarrollo comunal, y 
aprobar o modificar el presupuesto municipal.  
Debe promover el desarrollo comunitario, y sus 
políticas deben ser armónicos con los planes 
regionales o nacionales. También son responsables 
de otorgar permisos municipales de patentes 
comerciales, especificar el área urbana y rural, 
autorizar edificaciones; planificar el desarrollo de la 
comuna a través de los planes de desarrollo comunal 
que deben tener un mínimo de cuatro años en su 
ejecución, para que sea significativo. En tanto la ley 
N°19.391, no solo crea la comuna y establece cómo 
se dotará su elemento humano, sino además define 
los límites territoriales, o fronteras municipales. 
Una consideración importante en este asunto, es 
el dato que nos presenta Pressacco (2012), el cual 
menciona que el aporte del gobierno central a los 
municipios alcanza cerca del 12,2%, mientras que en 
otros países con una estructura administrativa 
similar, centralizado y unitario, este aporte alcanza el 
30%, por lo que los municipios chilenos no cuentan 
con los recursos para montar iniciativas propias, 
haciendo uso de su autonomía. Además, la 
dependencia del fondo común municipal (FCM en 
adelante) en Chile, es sumamente alta entre las 
comunas. Cerca del 47% recibe más del 50% de su 
presupuesto desde el fondo, lo que se acrecienta si la 
comuna es pobre. De hecho, de las 100 comunas más 
pobres del país, 91 corresponden a comunas 
caracterizadas como rurales, las que dependen por 
sobre el 60,9% desde el FCM (p.83). Esto es un 
reflejo nada más, de la poca o casi nula 
independencia de los territorios, por lo que la 
descentralización se ve aminorada. 
Focus Group 
Del focus group realizado, se concluyó que, para 
planificar el desarrollo de un territorio, es necesario 
conocer las potencialidades que éste presente, y se 
debe contar con una participación relevante-activa de 
la comunidad local, como promotores de su propio 
desarrollo. En el caso de estudio, se mencionó la 
necesidad de observar el desarrollo desde la macro 
zona trans-comunal, resaltando las ventajas 
comparativas de Padre Las Casas con el resto de las 
comunas de la región, además de potenciarse al ser 
contigua al polo de desarrollo que representa 
Temuco. Por último, se menciona que Padre Las 
Casas, al actuar como “ciudad dormitorio” de 
Temuco, debiese plantearse cuál es la oferta que 
presenta, con la finalidad de establecer un juego 
ganar - ganar entre ambas comunas, potenciando el 
macroterritorio. 
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Pymes de la comuna 
Para el análisis de las dinámicas económicas 
internas, se solicitó información respecto a las pymes 
que se encuentran dentro de la comuna, arrojando un 
total de 584.Sin embargo, al trabajarlas en el 
software Arcgis, sólo se consideró una muestra 523, 
ya que el resto de direcciones no se pudieron 
georreferenciar. 
En la Figura 1, se observa el mapa urbano-rural 
de Padre las casas, en el cual se marcó en punto 
amarillo las pymes de comuna. A simple vista se 
observa una clara inequidad dentro del territorio 
comunal, existiendo concentración mayor de 
actividad económica en la zona urbana. Esto se 
puede conectar con la precaria situación de la 
agricultura comunal, la que, según documentos 
institucionales, es mayoritariamente de subsistencia, 
y de comercialización baja en ferias libres, por lo que 
no existe una mayor explotación de este territorio. 
Las pymes que se encuentran en la zona rural, 
tienden a ubicarse cercana a caminos principales 
utilizando como ventaja, la buena conectividad que 
les representa la proximidad a un camino en buenas 
condiciones, ante el desmedro que significa no estar 
dentro del área urbana. 
Figura 1: Mapa urbano – rural de la comuna Padre Las Casas con identificación de las 
Pymes. Fuente: Elaboración propia, realizada en software Arcgis. 
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En la Figura 2, se puede apreciar con mayor 
detalle la zona urbana de la comuna, donde está clara 
la concentración de Pymes. Se pueden observar 
aglomeraciones, en las calles Villa Alegre, 
Av.Maquehue, Corvalán; sector Thiers, población los 
caciques, y sector las colinas. Si consideramos que el 
plan regulador comunal aún no está actualizado, 
varios sectores se encuentran en lo que llamaríamos, 
peri-urbanidad de la comuna, como lo son Villa 
Pulmahue, El Bosque, y  Pilmaiquén. Al ubicarse en 
estos últimos tres sectores, una cantidad considerada 
de entes económicos, se puede inferir el crecimiento 
demográfico que ha vivido la comuna. 
Figura 2: Zona urbana de la comuna Padre Las Casas. Fuente: Elaboración propia, realizada en 
software Argis. 
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Mirada en prospectiva de Padre Las Casas 
Tras la primera parte de este trabajo, se realizó 
una matriz de variables, en el software MICMAC, 
denominada matriz de impactos cruzados-
multiplicación aplicada a una clasificación, en la cual 
se dimensiona el flujo de influencias de las variables. 
En la figura 3, podemos apreciar cómo, las variables 
más influyentes son el marco político/administrativo, 
y las condiciones territoriales. Éstas influyen sobre la 
tercera que se ha considerado, como lo son las diná-
micas económicas locales. 
Figura 3: Matriz de impactos cruzados de las variables involucradas en el estudio. Fuente: elaboración propia, 
realizada en software MICMAC. 
Además, la dependencia que se establece con 
Temuco es debido a que este polo de desarrollo es la 
capital regional, por lo que sitúa a la comuna en una 
posición estratégica y ventajosa en la región. La 
condición territorial que se crea por la concentración 
urbana y peri-urbana ha influido en la precarización 
de la ruralidad, afectando a la agricultura, principal 
actividad económica de este sector.  Por otra parte, el 
crecimiento demográfico de la comuna, tiene efectos 
sobre la interconectividad que se da dentro de ella. 
En cuanto a la EDR, se destaca su trabajo en el 
potenciamiento de las capacidades locales, así como 
su rol dentro del marco político administrativo de la 
región, lo que ayuda a la planificación del territorio 
desde lo institucional. Y si en lo institucional se habla 
de la importancia de la participación ciudadana, se 
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observa, que para ello se necesita acceder a informa-
ción, lo que a su vez tiene efectos sobre las pymes, 
parte de la dinámica económica local.  
Resultados de investigación 
Habiendo definido las variables y explicado el 
caso a estudiar, una de las cosas más importantes a 
revisar es el marco político administrativo en que se 
encuentran las comunas chilenas, debido al carácter 
homogéneo en que son normadas, lo que les impide 
considerar las particularidades que tiene cada territo-
rio. Tal como nos dice Montecinos (2014), es necesa-
rio planificar el territorio desde lo institucional, y esta 
planificación además debe tener un enfoque participa-
tivo, con la finalidad de otorgarle vinculación territo-
rial, con su entorno físico y capital humano. Esto lo 
menciona el documento: Propuestas de nuevos crite-
rios para definir unidades político-administrativas re-
gionales en Chile.  Camino al bicentenario (Arenas, 
F., Hidalgo, R., Orellana, A., y Aliaga, G., 2007), el 
que define cuatro criterios a considerar para la crea-
ción de nuevas regiones entorno a la sostenibilidad 
territorial, el gobierno del territorio, el capital endó-
geno y los recursos de conectividad.  
Claramente hay un llamado en este aspecto de 
definir institucionalmente los lineamientos a trabajar, 
por lo que ya no basta con dividir de manera arbitra-
ria el territorio para establecer una nueva macro-zona, 
como ocurrió durante la dictadura con la Comisión 
Nacional de la Reforma Administrativa (CONARA), 
sino considerando aspectos que otorguen al territorio 
coherencia, cohesión, competitividad y dinámica, de 
manera intrarregional y para con las demás regiones. 
En cuanto a las condiciones territoriales, hay que 
considerar los elementos que lo conforman. No basta 
con hablar desde un término geográfico: Tiene una 
posición en el mapa, límites, existe conectividad 
(dentro y hacia el exterior), sufre transformaciones 
demográficas, entre otras. Asumiendo lo propuesto 
por Schöer (2006) sobre el territorio como espacio 
contenedor y relacional. 
Dado esto, y con los antecedentes conocidos, po-
demos observar que la posición geográfica que regis-
tra la comuna de Padre Las Casas, en palabras de Nel-
son (1993) es estratégicamente buena por su emplaza-
miento, ya que se encuentra contigua a Temuco, la 
capital regional y polo de desarrollo neto, que con-
centra el poder político, económico y servicios dentro 
de la región. Además, cuentan con una conectividad 
directa y presentan características territorialmente si-
milares, lo cual constituye una zona potencial de 
desarrollo mayor. 
 Se observa, además, una concentración demo-
gráfica dentro del área urbana, lo que podemos aso-
ciar a ésta cercanía. La fácil conexión entre estas dos 
comunas, produce  un mayor flujo hacia la capital 
regional, en desmedro de la interconectividad comu-
nal, la que es precaria, ya que no conecta a los secto-
res rurales con un “centro comunal”, los que mantie-
nen mayor conectividad con  Temuco. Esto presentan 
un mayor retraso en comparación a la base urbana de 
Padre Las Casas, según lo planteado por Linneker 
(1997) estableciendo una inequidad territorial. 
Finalmente, al analizar las dinámicas económicas 
locales, se debe considerar que, estas aparecen, y de-
ben darse, como una consecución de las otras dos va-
riables ya mencionadas; dado que se concretan en un 
marco normativo y se combinan con las característi-
cas del territorio. Por ende, se asume que, para su éxi-
to, deben destacar las particularidades del entorno en 
el que se encuentran.   
Es importante considerar qué factores demográfi-
cos y de conectividad, influyen en las características 
que suelen tener los actores económicos del territorio. 
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Vásquez-Barquero (2000) menciona que para que la 
dinámica sea vinculante al territorio, debe contar con 
la necesaria participación de los actores locales en la 
planificación de las potencialidades económicas que 
se quieren dar en el territorio. Esto debe quedar mani-
fiesto en el Plan de desarrollo comunal. Tal como 
plantea Alburquerque (2004), una Política territorial 
de fomento de las pymes, busca potenciar la econo-
mía micro-empresarial. 
Consideraciones finales 
El gobierno central debe dar un paso hacia la re-
formulación el sistema de relaciones de poder que se 
establecen desde lo central hacia lo local. Esto debe 
traer consigo una reforma de descentralización fiscal, 
pudiendo los actores de la región, ocupar los recursos 
de mejor manera atendiendo los requerimientos que 
el territorio y sus habitantes particularicen. Ante esto, 
la autoridad regional debe comenzar a observar la 
región y sus comunas desde una perspectiva de terri-
torios transfronterizos, tal como Sassen (2007) plan-
tea el concepto sobre las mega regiones; esto nos ser-
virá a entender de mejor manera a la conurbación Te-
muco-Padre Las Casas. 
Si consideramos la ubicación en la que se en-
cuentra Padre Las Casas, y la búsqueda de su desarro-
llo, es menester dotar a la comuna de una mejor inter-
conectividad, estableciendo un centro comunal, don-
de confluyan sus distintos sectores demográficos, di-
namizándolo como espacio cívico y económico. 
Tomando en cuenta el vasto territorio rural que 
tiene la comuna, es importante generar las condicio-
nes adecuadas para mejorar la habitabilidad de quie-
nes pertenecen a esta zona, además de potenciar sus 
características. Gran parte de los caminos de este sec-
tor, son de ripio o tierra por lo que la conectividad es 
dificultosa, lo que es poco atractivo, por ejemplo, 
desde la mirada del etnoturismo.  
El establecer un centro cívico económico dentro 
de la comuna, logrará vincular ambos sectores geo-
gráficos, produciendo una lógica ganar-ganar, donde 
si bien el crecimiento continuaría siendo de manera 
desigual por un tema claro de acceso a servicios bási-
cos y concentración demográfica, se generaría de for-
ma dinámica en todo el territorio. 
En cuanto a la participación ciudadana, es nece-
sario fortalecer las instancias de incidencia de la co-
munidad. El Pladeco nos expresa la importancia de 
los habitantes en la planificación del territorio. Para 
esto, se hace necesario una reestructuración en el tra-
to con las organizaciones sociales de la comuna; ge-
nerar una red de acción desde el gobierno local con 
las juntas vecinales, logrando un encadenamiento 
participativo en la toma de decisiones de los ámbitos 
que afecten a cada comunidad. 
Por último, uno de los puntos importantes a ma-
terializar para lograr una dinamización de la econo-
mía comunal, es la creación de encadenamientos pro-
ductivos asociados a las potencialidades y ventajas 
comparativas de Padre Las Casas. 
Conclusiones 
Primero que todo, se establece que, para estudiar 
el desarrollo endógeno, las condicionantes estructura-
les más relevantes son el marco político/
administrativo y las condiciones territoriales, consi-
derando que las dinámicas económicas son una con-
secución de la sinergia de estas dos variables. 
En cuanto al caso estudio, se puede deducir que 
el “desarrollo endógeno” de Padre Las Casas, si bien 
se puede realizar dentro de su territorio; para su análi-
sis, debe considerar la conurbación que conforma 
junto a Temuco, recordando que las fronteras comu-
nales no son homologables a las fronteras de desarro-
llo. 
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Se debe combatir la inequidad territorial, articu-
lando éste elemento (territorio) con lo institucional, 
para que los marcos normativos que rijan un territorio 
determinado tengan pertinencia. En este sentido, 
comparto la apreciación que realiza Pressacco refe-
rente a la necesidad de un aumento en los fondos del 
gobierno central, sobre el presupuesto de los gobier-
nos locales, para que así puedan generar instancias 
más efectivas de mejoramiento a la comunidad. 
Por su parte, la participación ciudadana se hace 
relevante, para la planificación territorial. Es por esto 
que se debe garantizar un cambio de nivel en el tipo 
de participación, pasando de la participativa consulti-
va hacia un nivel deliberativo/resolutivo; como lo 
plantean Vásquez-Barquero y Boisier, el desarrollo 
de carácter endógeno, debe ser concebido con la inte-
gración del actor clave que es la ciudadanía.  Esta 
propuesta puede fomentarse a través de un 
“encadenamiento participativo”, realizando un 
“nuevo trato”,otorgando mayor importancia a las jun-
tas de vecinos de la comuna para decidir en cuestio-
nes que puedan afectar su entorno. Ya lo sugiere 
(Alburqueque, 2008) sobre una actitud proactiva del 
gobierno local y la existencia de liderazgos locales. 
La conectividad hacia y dentro de la comuna se 
debe mejorar, estableciendo además un centro cívico-
económico, que dinamizaría la actividad económica 
(valga la redundancia). Ligado a este fortalecimiento 
de la conectividad, se debe afianzar la asociatividad 
comunal entre los municipios, atendiendo lo plantea-
do anteriormente sobre pensar el territorio desde una 
macro zona trans-comunal.  
El mejoramiento de las conexiones en el ámbito 
rural, significará un avance y un mejoramiento en la 
calidad de vida de la población, otorgando un valor 
agregado a aquel territorio, lo que posibilitará un me-
jor comercio de sus recursos, y mayor aprovecha-
miento del patrimonio cultural que presenta. En rela-
ción a esto, una de las claras ideas que se  debiesen 
replicar, es el modelo existente en la comunidad de 
Llaguepulli (Rimisp, 2013) , la cual potencia el turis-
mo mapuche, a través de un encadenamiento produc-
tivo Lafkenche. Esto funcionaría si se empodera a la 
ruralidad padrelascasina sobre su territorio, evitando 
perder su identidad cultural. 
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